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דלבדנא ירימ  
ןהכ הלאפר  2.1   ב םיילכלכה םירעפהו ינועה בצמ - 2005 בו  - 2005/6  
תילכלכה החימצה  תונורחאה םינשה תא הנייפאש   לש הנושארה התיצחמב םג הכשמנ
2006  , שמנ  המיעו ו  הקוסעתה  תובחרתה  לש  תומגמה  םג  וכ ילאירה  רכשב  היילעה .  
ללכה םינותנהמ ובשוחש םיילכלכה םירוטקידניאה -  הפוקתל םייקשמ 2005/6
1  םיארמ   יכ
 רקס תפוקתל האוושהב 2004 כב םיקסעומה רפסמ לדג  - 5%  .  הפיקה הקוסעתה תובחרתה
םיפנעה לכ תא  ,  םיתורישהו רחסמה יפנע תא דחוימב הנייפא איה ךא –  םימלשמה םיפנע 
תיסחי ךומנ רכש  . הלטבאה רועישב הדיריב הוול הקוסעתב לודיגה מ  - 10.5% ב  - 2004   ל -
9.2% ב  - 2005   ו ל - 8.9% ב  - 2005/6 .  
   
גמ ב  םג  תופקתשמ  רכשבו  הקוסעתב  רופישה  תומ   ינותנ םינורחאה  םירקסה  ינש .   ךכ  ,
לשמל  , ל האוושהב - 2004  לדג   םיסנרפמה רפסמ ) םיאמצעו םיריכש (  , יכ םא    טלב לודיגה
 םייניבה ינורישעבו םיכומנה םינורישעב רקיעב ) ישישה דע ינשה  .(  ריכשל עצוממה רכשה
זוחאה תיצחמכב תילאיר הלע  , א ך ל היילעה  םיפנעה ןיב הדיחא התיה א :  ילאירה רכשה 
םייתרוסמה םיפנעב  , הקוסעתה תובחרתהמ ונהנש הלא תוברל , קחשנ ףא וא הלע אל  ,  
מכ הובג רכשב םינייפואמה םיפנעב וליאו םימו למשח ו  , יש שו םייסנניפ םיתור י  םיתור
 םייקסע – רכשב היילעה הכשמנ   . דועו תאז  :  ןיב 2005 ל  - 2005/6  דרי   רכש  םומינימה ב -
1.2%  םיילאיר םיחנומב  )  ינויבו לירפאב םומינימה רכש ןוכדע 2006    יוטיב ידיל אב אל
 ינותנב 2005/6 .(  
 
םינוילעה םינורישעב רקיעב היונפה הסנכהה תלדגהל
2  ,  םג המרת הסנכה סמב המרופרה ,  
 תישארבש 2005  תישארבו    2006 שוי  ומ    הב בלש םיפסונ םי . תרגסמב  וז   תפסונ םעפ ותחפוה 
ה ירועיש םיילושה סמ  , ההובגהו תינוניבה הסנכהה תומרב רקיעב  . ליבקמב  ,  סמה תוגרדמ
יוכיזה תודוקנ אל ךא  םיריחמה תיילע רועישב ונכדוע )   ןוכדע תא הלטיבש הקיקחה לשב
יוכיזה תדוקנ (  .  
 
                                             
1     נשה תיצחמל תסחייתמ וז הפוקת י  לש הי 2005 נשה תיצחמהו  י  לש הי 2006  .  תופוקת לע טרופמ רבסה
לרה רקסה וו  עיפומ הז קרפל תויטנ ףיעסב   2.2   –   "  םינותנה תורוקמו ינועה תדידמ   ."  
2     " הנידמה ביצקת לש םייתרבח םיטביה   : 2001 – 2006 "  , חמה להנימ ןונכתהו רק  , ימואל חוטיבל דסומה .  80     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
ב - 2006  םייוניש וגהנוה   םג  תגרדמ הבוגבו תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד ירועישב
תחפומה רועישה . מ דרי ריכשה דבועל ימואל חוטיב ימד לש תחפומה רועישה  - 1.4% ל  -
0.4% ,   תחפומה  רועישה  תגרדמו  ) םיריכשל  , תואירב  חוטיב  ימד  םולשתלו  םיאמצע  (
מ התלעוה - 50% ל עצוממה רכשה לש  - 60% ונממ   .  לש םיליגרה םירועישה ולעוה ליבקמב
תואירבו ימואל חוטיב ימד  . נ תא דירוהל ודעונ הלא םייוניש  ילעב לע חוטיבה ימד לט
ה  רכש ה ו ךומנ ה ינוניב  , ספא ביצקתב ועצוב םהו .  
 
  םוחתב ימואלה  חוטיבה  תובצק   זאמ  הנושארל  השענ  2002 ןוכדע    לש  רועישב  2.7%  
) םיריחמה תיילעל םאתהב  ( הנקיזה תובצק טעמל תואבצקה לכב  ,  ראוניב ולדגוהש 2005  
ב - 0.9%  ראוניבו  2006 ב  - 1.8%  . ה הנקזה תובצק תלדגה  הסנכהה תמלשהו תוילסרבינוא
 עצמאב תלוכי יטועמ םישישקל 2005  םינותנב אלמ יוטיב ידיל האב   לש 2005/6  . ןוכדע  הז 
 רקסב דבלב תיקלח אטבתה 2005/6  רקסב אלמ יוטיב ידיל אוביו  2006
3  .  
 
ב - 2005  םידליה תובצקב קומעה ץוציקה ךשמנ  )  עצוממב םולשתהש םירומ רקסה ינותנ
 ןיב החפשמל 2004   ךל - 2005 כב תילאיר דרי  - 10%  .(  תאז תמועל  ראוניב 2006  לש הפקות גפ 
 לש ץוציקה רבדב העשה תארוה 24 ש  "  םידליה תשולשל תומלושמה תואבצקב שדוחל ח
 םידליה לכלו םינושארה " םישדחה "  ,  לשו 5 ש  " ח ךליאו יעיברה דליל    .  ץוציקה ךילהת
ךליאו יעיברה דליל תואבצקב  , ק םולשתל תוינידמהמ קלחכ םידליה לכל הדיחא הבצ  ,
ךשמנ  .  ךכו  ןיב התלע םידלי ינש םע וא דחא דלי םע החפשמל הבצקה 2005 ל  - 2005/6   ב -
6% םיילאיר םיחנומב   , כב התחפ ךא - 1%  םע החפשמל  4 כבו םידלי  - 6%-4%  תוחפשמל 
רתוי תולודגה  .  ןיב ימואלה חוטיבה תובצקב םייונישה םוכיס 2004 ל  - 2005/6  ינותנ יפל 
יבצמ םירקסה תונורחאה םינשה תא הנייפאש תילאירה הדיריה ךשמה לע ע  :  רקס ינותנ
2005  החפשמל עצוממב תואבצקה םוכסש םירומ  דרי  לש רועישב  2.5%  םיילאיר םיחנומב 
 תמועל 2004 ב ףסונ זוחאבו  - 2005/6  תמועל  2005 .  
 
םירקסה ינותנ יפ לע  ,  ןיב 2004 ל  - 2005/6 ש רועישב תיתחפשמה תילכלכה הסנכהה התלע    ל
כ - 5% ,  םירישיה םיסימהו  ) החפשמל  ( זוחאה תיצחמכב דוע ודרי  .  תובצק ודרי תאז תמועל
                                             
3    תעפשה  ינויב תואבצקה תלדגה 2006  םישישקה תסנכה לע  אלמ יוטיב ידיל אובת  רקס ינותנב קר  2006/7 .  
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 לש ףסונ רועישב ימואלה חוטיבה 2.5%  .  היונפה הסנכהה תיילעב ואטבתה הלא םייוניש
 רועישב תיתחפשמה  לש 5.3%  ןיב  2004 ל  - 2005/6 .  
 
ה הדובעה קושב תויוחתפתה  , ימואלה חוטיבה תובצקבו יוסימב , פשהש  ועי םיתיעל   תורוצב 
תודגונמ  , יל וליבוה תוחפשמ ברקב ינועה ידממב תוביצ  .  תדידמב םג תפקתשמ וז המגמ
פש  השיג  יפל  תואצוהה  דצמ  ינועה י   תינקירמא  םיחמומ  תדעו  החת ) NRC  ( ו ש  המשוי
 לארשיב ) הז קרפבש הביתה ואר  .( לוחת ו  תילכלכה הסנכהה יפל ינועה ת מ - 2003  רקסל דע 
  ןורחאה   םיעיבצמ   לע ה תיטיא  התחפ תיבקע  ךא   .   לש  הנושארה  תיצחמב 2006  המלבנ 
םידלי לש ינועה ירועישב היילע לש תכשמתמה המגמה  ,  ינועה ידממ תתחפהל ליבקמב
 לש אצוי לעופ איהש םישישק ברקב ןהיגוסל םישישקה תואבצק תלדגה .    םושייה ךשמה
הסנכה סמב המרופרה לש  דצל  ה ךשמה בוה ימואלה חוטיבה תואבצקב הקיחש  ךשמהל ולי
 ןיב היונפה הסנכהב םירעפה תובחרתה 2004 ל  - 2005/6  . תילכלכה הסנכהה ירעפ  ,  תמועל
תאז  , הקוסעתה בצמב רופישה תעפשהב םיביצי ורתונ ,  תושלחה תוילוחה לע םג חספ אלש 
הדובעה קוש לש רתוי .  
 
ה  םיחנומ " המילב  " ו " תובצייתה  " סחייתהב ינועה ידממל     תוחפשמ ברקב  ןורחאה רקסב
ועל  תמ וינפלש הז  ,  שטשטל םילולע  תא ה נומת ה :  םיהובגה ינועה ידממ   םינשה לש לארשיב
 תונורחאה םידמוע םניעב  .  ינועה ירועישב לודיגה תמגמ הכשמנ ףא םידלי ברקב )  תלוחת
מ התלע ינועה - 33.2% ב  - 2004 ל  - 35.2% ב  - 2005/6 .(    לארשי הפיסומ  תויהל   ירועיש תלעב
הה תוקלחתהב ןויווש יא תמרו ינוע ברעמה תונידמב םיהובגה ןיב הב תוסנכ
4 .    שולש רחאל
 ינועב קבאיהל ידכ הב ןיא הדבל החימצה יכ קפס לכל לעמ ררבתה תכרובמ החימצ תונש
םירעפה תא םצמצלו    תוסנכהב  יכו  תיתרבחה תוינידמב יתוהמ יוניש לש ותוציחנ –  תולועפ 
 תואבצקה ךרעמ םוקיש דצל הדובעה קושב תויביטקא –  הרתונ  פוחד ה התיהשכ   .    
 
                                             
4      הריקסב האבוה ןויוושה יאו ינועה םוחתב תימואלניב הביטקפסרפב לארשי לש הדמעמ אשונב הבחרה
תמדוקה  ,  תנש לש 2005  , עמה םינותנה הב םיגצומו  לש םינותנה רגאמב םימייקה רתויב םינכדו LIS  ,  םג
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2.2 םינותנה תורוקמו ינועה תדידמ      
מ ה תונש תישאר - 70    יפ לע לארשיב ינועה רדגומ תיסחי השיג  ,  םירקוחה בור לע תלבוקמה
יברעמה םלועב תיתרבחה תוינידמה יעבוק לעו   . לע - השיג יפ וז   ,  לש העפות אוה ינוע
תיסחי  הקוצמ  , ה  תא  תנייפאמה  םייחה  תמרל  הקיזב  הכירעהל  שיש הרבח  :  החפשמ
 תבשחנ ל המויקל שורדה והשלכ יסיסב םירצומ לס שוכרל התלוכיב ןיא רשאכ אל היינע  ,
הלוכ הרבחל םיינייפואה םייחה יאנתמ תרכינ הדימב םידורי הייח יאנת רשאכ אלא  .
דבלב הכומנ הסנכהב תאטבתמ הניא הקוצמש ךכב  הריכמ ףא תיסחיה השיגה  ,  איה אלא
רה תמרב םג אטבתהל היושע שוכ  , רוידה יאנתב  ,  םינימזה םיירוביצה םיתורישבו ךוניחב
הקוצמב םינותנש ימל  .  
הסנכהה  דממל  תלבגומ  ימואלה  חוטיבב  הגוהנה  ינוע  לש  תיסחיה  הדידמה  תטיש
5   
הלאה  תונורקעה  ינש  לע  תססובמו  תפטושה  :   אוה  ןושארה  ןורקיעה   תייאר הסנכהה  
היונפה
6  תניחבל תיטנוולרה הסנכהכ החפשמה לש  מר םייח ת   ו  היונפה הסנכהה תייאר
תינויצחה הרבחה לש תגציימה הסנכהכ הייסולכואה לש 
7 . שה ןורקיעה  נ  תמאתה אוה י
םייחה  תמר החפשמה  לדוגל   .  תניחבמ  תונורתי  שי  החפשמה  לדוגל  יכ  איה  החנהה
הכירצה  : צ ןיא תפסונ שפנב הלדגה החפשמ ו המוד רועישב םילדג היכר  ,  ןטק רועישב אלא
רתוי  , ותש ךכ  םע תתחופ העובק םייח תמר לע רומשל ידכ החפשמל הצוחנה הסנכהה תפס
החפשמב תושפנה רפסמ לודיג  .  תונושה תוחפשמ לש םייח תומר תוושהל היהי רשפאש ידכ
 חתופ ןלדוגב " תוליקש םלוס ) "  וא " תויטנלוויווקא םלוס ("  ,  םיכרצה תא דודמל רשפאמה
צל האוושהב ולא תוחפשמ לש ו דוגב החפשמ לש היכר והשלכ יסיסב ל
8  .  
                                             
5       היטביה לכ לע הקוצמ ףקשמה םכסומ דדמ ןיאש רחאמ  , חאמו םינותנ שי ימואל חוטיבל דסומלש ר  
םיפטוש לארשיב תיבה יקשמ לש תיפסכה הסנכהה לע קר   ,  הסנכהה טביהל תלבגומ ינועה תדידמ
דבלב תיפסכה .  
     
6 הה  הרבעה ימולשת תפסותב הדובעמ החפשמה לש תילכלכה הסנכהכ תרדגומ היונפה הסנכ )  םימולשת
תילכלכ  תוליעפל  הרומתב  אלש  , ימואלה  חוטיבה  תובצק  ןוגכ  ,  ץראב  םידיחימו  תודסוממ  תוכימת
וחבו " ל  (  םירישיה םיסימה יוכינבו ) הסנכה סמ  , תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד .(  
7   ינויצחה הסנכהה תיסופיט םייח תמר תגציימכ תעצוממה הסנכהה ינפ לע הפידע ת  ,  תעצוממה הסנכהה ןכש
 תוסנכהה תוגלפתהב םיינוציק םיכרעמ תעפשומ ) דואמ תוכומנ וא דואמ תוהובג תוסנכהמ רמולכ .(  
8     יפיצפס ןפואב  , ה תושפנה רפסמל החפשמב תושפנה רפסמ תא םגרתמ תוליקשה םלוס " תוינקת ) "  וא
ה םירגובמה " ס םיטרדנט  ("  הבש )  חול 2  .( תושפנ יתש הבש החפשמ אוה םלוסה סיסב  ,  ךרע הל סחוימש
תוינקת תושפנ יתש לש  . הז םלוס יפל  ,  לש ךרע שי תחא שפנ הבש החפשמל 1.25 תוינקת תושפנ   . רמולכ  ,
צ תיצחמל םיוושכ םיכרעומ םניא תחא שפנ הבש החפשמ לש םיכרצה ו  יתש הבש החפשמ לש היכר
תושפנ  , ודגל אלא רתוי םיל  . המודב  ,  תושפנ עברא הבש החפשמ לש  םיכרצה )  לש ךרע הלש 3.2  תושפנ יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    83  
ל הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה הלא  תונורקע  חורב - 50%  הסנכה ןמ 
תינקת  שפנל  תינויצחה  היונפה  . ייסולכואל  תכיושמ  לארשיב  החפשמ היינעה  ה  ,   רשאכ
היונפה  התסנכה  , הבש  תוינקתה  תושפנה  רפסמל  תקלוחמה  ,  שפנל  ינועה  וקמ  הכומנ
תינקת  . ינועה וק תא  המוד ןפואב בשחל רשפא החפשמל  –   ב  תינקת שפנל ינועה וק תלפכה
החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמב .    
 תקולח  לע  םיאצממה  דצב  ינועה  ידממ  לע  םיאצממה  םיגצומ  הריקסה  לש  הז  קרפב
תוסנכהה  .  הלא םיאצממ –  חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנימ לש דוביע ירפ םהש 
 ימואל –  ירקס לע םיססובמ  ה קיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהש םייתנשה תוסנכה ה  תכרוע 
ףטוש  ןפואב  .  ירקסבש  תוסנכהה  ינותנ  לע  םג  םיססבתמה  םינותנ  םימסרפתמ  םיתעל
 זאמ םיכרענ םה ףאש החפשמה תואצוה 1997  ףטוש ןפואב  ב מלה ידי " ס  .  המזוי תובקעב
ימואל חוטיבל דסומב התלעש  , מלה " הל ןתינש התארהש תונכתיה תקידב הכרע ס  קיפ
הנשב םיימעפ תוסנכה תקולחו ינוע לע םיאצממ  . ךכיפל   , ףסונ  תנש ינותנ לע  2005  ואבוי 
 לש היינשה תיצחמה תא תללוכה הפוקתל םיעגונה םיאצממ הז קרפב 2005  תיצחמה תאו 
 לש הנושארה 2006 )   ילוי 2005 –  ינוי 2006  .(  אל וז הפוקתל תוסנכהה תקולחו ינועה תריקחל
סמ םע דחוימ רקס ךרענ ולשמ המיגד תרג  , םיקלח ינשמ בכרומה םינותנ סיסב הנבנ אלא  :
  לש  היינשה  תיצחמה  ינותנ 2005   תוסנכה  רקסמ  וחקלנ  2005  ,  תיצחמה  ינותנ  וליאו
 לש הנושארה 2006   –  תוסנכה רקסמ  2006 )  המלשוה םרט ותכירעש  .(  ןמוסת וז הפוקת
" 2005/6  ."  
 ראורבפב 2004 נכתהו רקחמה להנימ לש רמאמ רוא האר  ימואל חוטיבל דסומב ןו  ,  ובש
 תנשל םיאצממו תואצוהה דצמ ינוע תדידמל השיג ירקיע וגצוה
9 2001  .  תאבומה השיגה
הראב  םיחמומ  תדעו  השביגש  תונורקע  לע  תססובמ  רקחמב "  קשמל  התמאתה  ךות  ב
ילארשיה  . השיג יפ לע וז   ,  תבשוחמ " ףס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ "  ,  םירצומ תללוכה
ה םוחתמ םיתורישו ןוזמ  , רוידהו הלענההו השבלהה  , םיוולנ םיינויח םירצומ תפסותב  .
םירחא  החפשמ  יבכרהל  תוליקש  םלוס  תרזעב  תמאתומ  ףסה  תאצוה  .  היינע  החפשמ
                                                                                                                                                          
תוינקת  (  תושפנ יתש לש החפשמ יכרוצמ םילופכ םניא )  לש ךרע הלש 2 תוינקת תושפנ  (  ,  םיתוחפ אלא
ילפכמ י  ם )  יפ קר םילודג םה 1.6 .(  
9     גבס ירימ -  תודחא האלו דלבדנא ) 2004 ( , "  דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ הה  אצו ה לארשיב  "  ,  םירקחמ
םידחוימ םירקסו  , ימואל חוטיבל דסומה .  84     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
הז לס ךורצל תרשפאמ הניא היונפה התסנכהש החפשמכ תרדגומ  . ףיעס   2.5    הז קרפב
 הביתהו ךשמהבש  תנשל ינועה יאצממ תאו השיגה ירקיע תא םיטרפמ  2005 וז השיג יפל   .
 עדימה תא םיביחרמ הז קרפל חפסנב םיעיפומה תוחולה ל עגונב ןויוושה יאו ינועה יאצממ        .  
2.3   ינועה לע םיירקיע םיאצממ  
ברעמב תובר תונידמל המודב  ,  ינש לע ורקיעב ססבתמ לארשיב ינועה ידממ חותינ  ידדמ
םייריפמאה םירקחמב רתויב םילבוקמה םייביטגרגאה ינועה   – ינועה רעפו ינועה תלוחת   .
 תא ןייצמ ינועה תלוחת דדמ ףקיה  ללכב תוינעה תוחפשמה רועיש לש םיחנומב ינועה 
הייסולכואה  .  תא ףקשמ ינועה רעפ דדמ קמוע ינועה   :  יהשלכ היינע החפשמ לש ינועה רעפ
 ינועה וק ןיב שרפהכ רדגומ ) הלדוגל םיאתמה  ( לעופב התסנכה ןיבל  ,  לש ינועה רעפ וליאו
ה תוינעה תוחפשמה לכ לש ינועה ירעפ םוכסכ רדגומ הלוכ הייסולכוא  .  תא ןנקתל רשפא
 ינועה וק ןיבל היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ ןיב סחיכ ותוא רידגהלו ינועה רעפ דדמ
)  ןלהל ארקייש " ינועה רעפ סחי .("  דדמ אוה ףסונ יביטגרגא דדמ  SEN  ינש תא בלשמה 
וושה יא ביכרמ םע וללה םידדמה םיינעה ברקב תוסנכהה תקולחב ןוי .  
 חול 1 :   ה רחאל  הסנכ   ימולשת   הרבעהה   מהו י םיס   םירישיה   ) תעצוממ   תינויצחו  (  וקו
ינועה  , 2004/5-2003  
ילאיר לודיג ירועיש  
  2004   2005   2005/6   מ - 2004    
ל - 2005  
מ - 2005    
ל - 2005/6  
עצוממ   3,457   3,666   3,780   4.7   1.4  
 ןויצח   2,843   2,986   3,083   3.7   1.6  
ינועה וק 1,421.3   1,493.1   1,541.6   3.7   1.6  יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    85  
 חול 1  עצמאב ןותימהמ האיציה םע הלחהש תילכלכה החימצה יכ הארמ  2003  םג הכשמנו 
 לש הנושארה התיצחמב 2006 ה   הפיסו היתותוא תא תתל  ,  ןיבו  2005 ל  - 2005/6  תמר התלע 
 םייחה –  החפשמל עצוממב תינקת שפנל היונפה הסנכהה יחנומב  - ב   לש ילאיר רועיש
1.4%  .   תנשמ 2004 כב  תילאירה  היילעה  תמכתסמ  - 6%  .  שפנל  היונפה  הסנכהה  ןויצח
תינקת  , ינועה וק רזגנ ונממש  ,  ןיבש הפוקתב ןותמ רועישב הלע 2004 ל  - 2005/6   – כ  - 5.5%  .
םימרוג  המכב  תרבסומ  וז  היילע  .  תמרב  היילעל  ומרת  הדובעה  קושב  רופישה  םוחתב
קוסעתה תובחרתה םייחה כ לש רועישב ה - 6% כ לש רועישב ילאירה רכשה תיילעו  - 2%  
הליבקמה  הפוקתב  .  ידי  לע ףסונ  קוזיח  הלביק  הייונפה  הסנכהב  היילעה לש  וז המגמ
הסנכה סמב המרופרה  ,  תישארבש 2005 הב ףסונ בלש םשוי   . וכישמה דגנמ    חוטיבה תובצק
קחשיהל ימואלה  ,  רתוי לש רועישב 3.5%  ןיב החפשמל עצוממב  2004 ל  - 2005/6 ,  ףאו  ע  ןוכד
 םומינימה רכש )  ךלהמב םימעפ יתש 2006   – ינויבו לירפאב   (  רקסב יוטיב ידיל אב אל ןיידע
ןורחאה  . ב  םומינימה  רכש  דרי  םיילאיר  םיחנומב - 1.2% םינורחאה  םירקסה  ינש  ןיב  ,  
ו מ דרי עצוממה רכשהמ זוחאכ - 48% ב  - 2004 ל  - 45.1% ב  - 2005/6  ןכדוע אל אוהש רחאמ 
ונישה יפל  תישאר דע קשמב עצוממה רכשב םיי 2006  .  חול 2  תוחפשמל ינועה יווק תא גיצמ 
ןלדוג יפל  , קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכו םיילקש םיכרעב  ,  םינשב 2005 ו  - 2005/6    .  
ורקמה  תויוחתפתהל  םיילכלכה  םירוטקידניאה -   םינשב  תוילכלכ 2005/6-2002  םיגצומ 
  חולב 3  .   ןיב  האוושהב  יכ  םירומ  םה 2004 ל  - 2005/6  תיצחמכב  םיריחמה  תמר  התלע 
 לש ילאיר רועישב הלע ילאירה רכשהו זוחאה 2.6%  .  הלטבאה ידממב תובחרתהה תמגמ
ב המלבנ - 2004  , בו - 2005/6  לש המרל הלטבאה רועיש דרי  8.9% )   תמועל 10.4% ב  - 2004 .(  86     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
 חול 2 :   תוינקתה תושפנה רפסמ ו  החפשמל ינועה וק  * החפשמב תושפנה רפסמ יפל   ,
2005/6-2005    














1   1.25   1,866   25.6   1,927   25.8  
2   2.00   2,986   40.9   3,083   41.3  
3   2.65   3,957   54.2   4,085   54.7  
4   3.20   4,778   65.5   4,933   66.1  
5   3.75   5,599   76.7   5,781   77.2  
6   4.25   6,346   86.9   6,551   87.7  
7   4.75   7,092   97.2   7,322   98.1  
8   5.20   7,764   106.4   8,016   107.3  
9 **   5.60   8,361   114.6   8,632   115.6  
*   עצוממה רכשה  תנשל בשוחש  2005   לש ללקושמ עצוממ אוה   ריכש תרשמל עצוממה רכשה )   םידבוע
י םיילארש ( רבוטקוא  םישדוחב    2004 – רבמבונ   2005  . ל - 2005/6  לש  ללקושמ  עצוממכ  רכשה  בשוח 
 לירפא םישדוחה 2005 –  ינוי 2006 .  
**    אוה תפסונ שפנ לכ לש הלקשמ 0.40  .  הבש החפשמב לשמל ךכ 10  שי תושפנ  6 תוינקת תושפנ  .  
 
 חול 3 דוע הארמ  יכ  הקוסעתה םוחתב לחש יבויחה הנפמל ליבקמב   , ה הכשמנ  הקיחש
ימואלה  חוטיבה  תובצק  לש  תיסחיה  ןתמרב  : ןהיגוסל  הנקיזה  תובצקמ  ץוח  ,  לכב
 וקמ זוחאכו עצוממה רכשהמ זוחאכ הבצקה לש הדירי התפצנ חולב תואבומה תואבצקה
 ןיב ינועה 2004 ל  - 2005/6  .  ראוניב 2006  לש ץוציקה רבדב העשה תארוה לש הפקות גפ  24  
ש " ח שולשל תומלושמה תואבצקב שדוחב   םידליה לכלו םינושארה םידליה ת " םישדחה "  ,
 לשו 5   ש " ח ךליאו יעיברה דליל   .  ראוניב ליבקמב 2006  תואבצקב ץוציקה ךילהת ךשמנ יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    87  
ךליאו יעיברה דליל  , םידליה לכל הדיחא הבצק םולשתל תוינידמהמ קלחכ  . ךכ  , לשמל  ,
 ןיב התלע םיינש וא דחא דלי םע החפשמל 2005 ל  - 2005/6 ב  - 6% ילאיר םיחנומב  םי  ,  ךא
כב התחפ - 1%  םע החפשמל  4 כבו םידלי  - 6%-4% רתוי תולודגה תוחפשמל   .  רחאל תאז
 ןיב החפשמל עצוממב םולשתהש 2004 ל  - 2005 כב תילאיר דרי  - 10%  .  תחטבהל הלמגה
הסנכה  , םויק םומינימ חיטבהל הדיקפתמש  , ינועה וקמ קחרתהל הכישמה  . לשמל ךכ  ,
ב םידלי ינש םע גוזל הסנכה תחטבהל הלמגה  הסנכה תוחיטבמ םידליה תובצק תפסות
ל הוושה - 48.5%  ינועה וקמ  )  תמועל 71% ב  - 2001 בו  - 2002 .( דגנמ   , זה תובצק י  וקחשנש הנק
 ןיב 2002 ל  - 2004 )  מגודל ה  ,  התיהש םישישק גוזל הנקיזה תבצק 98.6% ב ינועה וקמ  - 2002  
ל הדרי - 95.6% ב  - 2004  ( –  ןיב ןוויכ וניש  2004 ל  - 2005/6 ה תבצק התלע ךכו  ז י  םע הנק
מ םישישק גוזל הסנכה תמלשה - 95.6% ב ינועה וקמ  - 2004 ל  - 96.6% ב ונממ  - 2005/6 .  
ולא תויוחתפתה עקר לע  , וז לש התעפשה תא וז וזזיקש  , ב - 2005/6  תובצייתה הנמתסה 
לארשיב  תוחפשמ  ברקב  ינועה  ידממב  .  וקמ  הלפנ  היונפה  ןתסנכהש  תוחפשמה  רועיש
ינועה  ,  לע דמעש 20.3% ב  - 2004 , ונ   לש ההז המרב רת 20.2% ב  - 2005/6  .  ברקב תאז םע
 תונורחאה םינשה תא הנייפאש תיבקעה היילעה תמגמ הכשמנ םידליו תושפנ –  ברקב 
מ ינועה תלוחת התלע תושפנ - 23.6% ל  24.4% מ םידלי ברקבו  - 33.2% ל  - 35.2%  ןיב  2004 ל  -
2005/6  .  תנשמ 1998 פנ ברקב ינועה תלוחת התלע ןורחאה רקסה הפוקתל דעו   רועישב תוש
 לש רבטצמ 33%  לש רועישב םידלי ברקבו  50%   .  ןיבש ןיוצי 2005 ל  - 2005/6  תמגמ המלבנ 
םיינעה םידליהו תושפנה רועישב היילעה .  
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 לשו הרבעהה ימולשת לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהה יפל תדדמנה ינועה תלוחת
מה י םירישיה  םיס  , ש " םינקתמ  " תילכלכה הסנכהה תא  , כ תרדגומה  ןוהמו הדובעמ הסנכה
םיסימ ינפל  . הרבעהה ימולשת  , ימואלה חוטיבה תובצק םרקיעש  ,  הסנכהה תא םילידגמ
תיתחפשמה  , התוא םיניטקמ םירישיה םיסימה וליאו  .  תמלשמש רישיה סמה םוכסש לככ
ןטק היינע החפשמ  , םילדג ינועה ןמ ץלחיהל הייוכיסו הלדג היונפה התסנכה  , ךפהלו  .  
 חול 4 :   נועה ידממ הייסולכואה ללכב י  , 2005/6-2004  , םיטלחומ םירפסמ  








 םירישי  
2004        
היינעה הייסולכואה        
תוחפשמ   656,800   320,600   394,200  
תושפנ   2,184,100   1,308,500   1,534,300  
םידלי   881,600   632,100   713,600  
2005        
היינעה הייסולכואה        
תוחפשמ   668,200   340,400   410,700  
תושפנ   2,235,800   1,411,700   1,630,500  
םידלי   899,600   686,500   768,800  
2005/6        
היינעה הייסולכואה        
תוחפשמ   664,500   340,200   404,500  
תושפנ   2,238,100   1,428,200   1,630,100  
םידלי   906,400   699,700   775,400  
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 חול 5 :   םירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2004   –   2005/6    








 םירישי  
2004        
 ינועה תלוחת (%)        
תוחפשמ   33.7   15.8   20.3  
תושפנ   33.6   20.2   23.6  
םידלי   41   29.4   33.2  
 ינועה רעפ סחי *(%)   64.5   33.4   33.3  
 דדמ SEN *   0.283   0.094   0.111  
ג דדמ ' יאל יני -  תוקלחתהב ןויוושה







2005        
 ינוע תלוחת (%)        
תוחפשמ   33.6   17.1   20.6  
תושפנ   33.8   21.3   24.7  
ידלי ם   41.1   31.4   35.2  
 ינועה רעפ סחי *(%)   62.5   32.8   33.1  
 דדמ SEN *   0.278   0.098   0.114  
ג דדמ ' יאל יני -  תוקלחתהב ןויוושה







2005/6        
 ינוע תלוחת (%)        
תוחפשמ   33.1   17.0   20.2  
תושפנ   33.5   21.4   24.4  
םידלי   41.1   31.7   35.2  
עפ סחי  ינועה ר *(%)   62.5   33.5   33.9  
 דדמ SEN *   0.275   0.099   0.115  
ג דדמ ' יאל יני -  תוקלחתהב ןויוושה
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  תוחול 4 ו  - 5   םינשב  ינועה  ידממ  תא  םיגיצמ  2004   דע  2005/6 םירפסמב   םידדמ  יפלו 
םירחבנ  .  תושפנ  לש  ינועה  תלוחתב  תוביציה  תמגמ  ךשמה  לע  םידמלמ  תוחולה  ינותנ
תילכלכה הסנכהה יפל םידליו  .  ברקב ילכלכה ינועה תלוחתב תוחפשמ  הדירי ףא המשרנ 
זוחאה תדוקנ תיצחמכ לש הלק  .  םידגונמ תוחתפתה ינוויכ ינשמ תעבונ וז תוביצי תמגמ
הדובעה קושב  : תה תובחרתה  תקיחשו דחמ הדובעה קוש לש תושלחה תוילוחב הקוסע
  םייתרוסמה  םיפנעב  רכשה ) עצוממה  רכשב  היילעה  תמועל  (  רכשב  תילאירה  הדיריהו
ךדיאמ םומינימה .  
 ינועה רעפ סחי ) ינועה קמוע תא אטבמה (  , ב היהש - 2004   33.3%  , ב עיגהו טעמ הלע - 2005/6  
ל - 33.9%  . יונפה  הסנכההש  איה  הז  ןותנ  לש  ותועמשמ  היינע  החפשמ  לש  תעצוממה  ה
ינועה וקמ שילשכב הקוחר  . םירחאה םידדמל המודב  ,  םינשב תויבקעב הלע הז דדמ םג
תונורחאה  ,  תנשבו 2003  לשמל  –  תואבצקב קומעה ץוציקה תליחת  – כ היה אוה  - 30%   .  
 חול 6  םינשב ינועה ידממ לע םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה תא גיצמ  2004  
  דע 2005/6  .   רקס  תפוקתב  םירישיה  םיסימהו  הרבעהה  ימולשת 2005/6  לגעממ  וצליח 
 ינועה 39% םיינעה תוחפשממ   .  ימולשת לש םתעפשהב תכשמתמ הדירי ףקשמ הז רועיש
 ינועה ידממ םוצמצ לע הרבעהה )  תנשב 2002 כ ינועהמ וצלוח לשמל  - 48%  תוחפשמהמ 
 תוינעה תוכזב הלשממה תוברעתה   .( ו הרבעהה ימולשת תוכרעמ  תוחילצמ רישיה יוסימה
 ץלחל מ תוחפ  תוינעה תושפנהמ שילש תישישכו  ינועה לגעממ םידליהמ דבלב  )  רתוי תמועל
 תנשב םידליהמ עברו תושפנהמ שילשמ 2002   .(  תואבצקה תמורת םג התחפ ךכל המודב
ו םירישיה םיסימה ינועה רעפ סחי םוצמצל   , מ - 47.5% ב  - 2004 ל  - 45.8% ב  - 2005/6 .  
ג דדמ ' יאל יני - וש  םיינעה לש היונפה הסנכהה תוקלחתה ןויו )  חול 5  ( כ לש הדירי לע הארמ -
3%  ןיב  2004 ל  - 2005/6 , רתוי ףא הובג רועישב הדיריה תמכתסמ תילכלכה הסנכהה יפלו   ,
 לש 5.6%   .  וז הדירי תרבסומ   ב הדובעה קושל םיפסונ םיינע םידבוע לש םתסינכ  .  
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 חול 6 :   ירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה ם  ללכב ינועה ידממ לע   הייסולכואה
םירחבנ ינוע ידדמ יפל  , 2005 ו  - 2005/6  
תעבונה הדיריה זוחא  
דבלב הרבעה ימולשתמ  
תעבונה הדיריה זוחא  
 הרבעה ימולשתמ  
םירישי םיסימו  
ינועה דדמ  
2004   2005   2005/6   2004   2005   2005/6  
 ינועה תלוחת (%)              
תוחפשמ   53.1   49.1   48.6   39.8   38.7   39.0  
תושפנ   39.9   37.0   36.1   29.8   26.9   27.2  
םידלי   28.3   23.6   22.9   19.0   14.4   14.4  
 ינועה רעפ סחי *(%)   48.2   47.5   46.4   47.5   47.0   45.8  
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל ןתינש לקשמה .  
 דדמ SEN ינועה תלוחת דדמ לש תבלושמה םתעפשה תא ףקשמ   , עה רעפ דדמ  תא ןכו ינו
םיינעה גרדמב ינעה טרפה לש ומוקימ  , יא תא ונייהד - םיינעה תוסנכה תוקלחתהב ןויוושה  .
 דדמ SEN בש היונפה הסנכהה יפל  - 2005/6 מ ותמרב רתוי וא תוחפ רתונ  - 2005  ,  אוהו
 לש היילע לע עיבצמ 3.6%  ןיב  2004  ןיבל  2005/6  .  לש הקמעהה תמגמ תא תאטבמ וז היילע
גה םע דחי ינועה וז הפוקתב םידליו תושפנ ברקב ינועה תלוחתב לודי  , תדגונמ איהו ,   יופצכ ,  
 לש הדיריל 2.8%  דדמב  SEN תילכלכה הסנכהה יפל   .  
2.4   היינעה הייסולכואה בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ  
תונוש הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ םיטרופמ םיאבה תוחולב  .  חול 7  תא גיצמ 
נועה תלוחת ב תונוש הייסולכוא תוצובקב היונפה הסנכההו תילכלכה הסנכהה יפל י - 2005  
בו - 2005/6  ,   חולו 8  הייסולכואבו  הייסולכואה  ללכב  הלא  תוצובק  לש  ןקלח  תא  גיצמ 
נעה י הי  .  חולב 9   םיגצומ הייסולכואה תוצובק יפל ינועה רעפ סחי יכרע   ,  חולו 10 מ  גיצ  תא 
מ האצותכ ינועה ידממ לש התחפהה ירועיש םירישי םיסימו הרבעה ימולשת  .  יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    93  
 חול 7  : תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה תלוחת  , 2005 ו  - 2005/6  
2005   2005/6  
 הייסולכוא תצובק












הייסולכואה לכ ךס   33.6   20.6   1.00   33.1   20.2   1.00  
החפשמ שאר :              
שישק   57.0   24.4   1.18   56.9   22.9   1.13  
  דבוע  אל )  ליגב
הדובעה (   90.4   65.8   3.19   89.7   67.9   3.36  
דבוע :   18.4   12.2   0.59   18.2   11.9   0.59  
ריכש   18.8   12.1   0.59   18.6   11.7   0.58  
יאמצע   15.3   13.0   0.63   15.2   12.6   0.62  
 סנרפמ  םע  תוחפשמ
דחא   34.8   23.1   1.12   34.6   22.6   1.12  
 ינש  םע  תוחפשמ
םיסנרפמ   4.7   3.1   0.15   4.8   3.1   0.15  
םידוהי **   29.8   15.9   0.77   29.5   15.4   0.76  
םיברע   58.6   52.1   2.53   56.6   51.2   2.53  
 םילוע )  תנשמ 1990 (   42.4   20.0   0.97   41.5   18.6   0.92  
דח - תוירוה   53.3   32.5   1.58   53.4   30.9   1.53  
םידלי םע תוחפשמ   32.4   26.2   1.27   31.9   25.6   1.27  
3-1   םידלי   26.3   20.1   0.98   25.2   19.0   0.94  
4 רתויו םידלי    64.2   58.1   2.82   65.0   58.8   2.91  
*   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
**   אל םג םיללכנ תידוהיה הייסולכואב - םיברע םניאש םידוהי .  94     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
חול   8 :   ייסולכואבו הייסולכואה ללכב תויפיצפס תוצובק לש ןקלח  היינעה ה ) םיזוחא *(  ,
2005 ו  - 2005/6  
  היינעה הייסולכואה  
הייסולכואה ללכ   ימולשת ינפל  
 םיסימו הרבעה
םירישי  
 הרבעה ימולשת רחאל
םירישי םיסימו  
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
תוחפשמ תושפנ תוחפשמ תושפנ   תוחפשמ תושפנ  
2005              
החפשמ שאר :              
שישק     19.4   9.8   32.9   16.1   23.0   10.0  
 דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (   10.8   11.2   29.0   31.1   34.4   35.6  
דבוע   :   73.0   81.0   39.9   53.9   43.1   54.6  
ריכש         63.8   70.5   35.7   48.1   37.4   47.5  
יאמצע         9.2   10.4   4.2   5.8   5.8   7.1  
דחא סנרפמ םע תוחפשמ   33.9   33.9   35.1   46.0   37.9   47.4  
פמ ינש םע תוחפשמ םיסנר   31.9   36.8   4.4   7.0   4.8   6.5  
םיברע   13.2   19.6   23.1   35.5   33.4   44.0  
םידוהי   86.8   80.4   76.9   64.5   66.6   56.0  
 םילוע )  תנשמ 1990 (   19.8   16.9   25.0   18.5   19.2   13.5  
דח - תוירוה   5.5   5.8   8.7   9.4   8.6   8.3  
םידלי םע תוחפשמ :   47.0   67.1   45.4   71.9   59.7   82.1  
      3-1 םידלי    39.5   50.4   30.9   39.2   38.5   42.2  
      4 רתויו םידלי    7.6   16.7   14.4   32.6   21.2   39.9  
2005/6              
החפשמ שאר :              
שישק     19.5   9.7   33.5   16.0   22.2   9.4  
 דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (   10.5   11.1   28.3   30.8   35.2   36.2  
דבוע   :   73.4   81.2   40.2   54.3   43.2   54.7  
ריכש         63.8   70.1   35.8   48.1   37.1   46.9  
יאמצע         9.6   11.1   4.4   6.2   6.0   7.8  
דחא סנרפמ םע תוחפשמ   33.8   33.2   35.3   45.6   37.9   46.9  
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ   31.9   37.0   4.6   7.9   4.9   7.1  
םיברע   13.4   20.0   22.8   35.7   34.0   44.7  
םידוהי   86.6   80.0   77.2   64.3   66.0   55.3  
 םילוע )  תנשמ 1990 (   19.4   16.7   24.4   18.1   18.0   13.2  
תוירוה דח   5.5   5.9   8.9   9.5   8.5   7.8  
םידלי םע תוחפשמ   46.4   66.8   44.6   71.6   59.0   81.8  
      3-1   םידלי   38.6   49.5   29.4   37.2   36.3   39.4  
      4 םידלי רתויו    7.8   17.2   15.2   34.4   22.6   42.4  יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    95  
וצובק  לכ תא הנייפא אל ינועה תלוחתב תובצייתהה הייסולכואה ת  .  ברקב ינועה תלוחת
מ הדרי םישישק - 25.1% ב  - 2004 ל  - 24.5% ב  - 2005 לו  - 22.9% ב  - 2005/6  .  תאטבמ וז הדירי
ב םהבש הסנכהה יטועמ תוברל םישישקל תואבצקה תלדגה תעפשה תא - 2005  .  האצותכ
תויזוכירה דדמ דרי ךכמ  ,  ןיבל תיפיצפסה הצובקב ינועה תלוחת ןיב רעפה תא אטבמה
תלוחת הייסולכואה  ללכב  ינועה   , מ - 1.24 ל  - 1.13 ,  םיסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפשהו 
כב התלע ינועה תלוחת תתחפה לע םירישיה - 2 תרקסנה הפוקתב זוחא תודוקנ   .  תמועל
תאז   , ש ינועה רעפ דדמ  ןיב זוחאה תודוקנ יתשב הלע שישק ןשארבש תוחפשמה ל 2004 ל  -
2005/6  . וז היילע  , ינועה תלוחתב המוד רועישב הדיריל ליבקמב האבש  ,  םע שחרתהל הטונ
ינועה וקל דואמ הכומסה המרל תואבצקה תמר תאלעה  ,  רתוי הנטקה הייסולכואה ןכש
 וקל תחתמ הרתונש הפקיהב רחאל  תוסנכה תלעב איה תפסותה  רתוי  תוכומנ  , עצוממב   ,
ןכל םדוק התיהש  היינעה הייסולכואהמ .  
 
 ינועה תלוחתב הדירי המשרנ יאמצע ןשארש תוחפשמב ףא – מ  - 14.6% ב  - 2004 ל  - 12.6%  
ב - 2005/6  . תופוקתה יתש ןיב הביצי הרתונ ינועה תלוחת םיסנרפמ ינש םע תוחפשמב ,  
 ןפואב דרי ינועה רעפ סחי םלואו רכינ תסה המוד המגמו  תוירוה דחה תוחפשמב םג הנמ .  
 
  ןיב  תאז  תמועל 2004 ל  - 2005/6   הפיסוה  םידלי  םע  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחת  התלעו 
 לש המרל תפסונ זוחא תדוקנכב 25.6% ינועה רעפ סחיב םג הלק היילעל ליבקמב   .  תאז םע
 רקסמ רבעמב 2005  רקסל  2005/6  הז הנושארל המלבנ  עבש  תלוחתב לודיגה תמגמ םינש 
 ינועה םידלי םע תוחפשמ לש   .  תולודג תוחפשמ ברקב ינועה ידממב היילעה ) העברא  םידלי 
רתויו  ( הכשמנ  :  םע תוחפשמ לש ינועה תלוחת העברא  ההובגה התמרמ התלע רתויו םידלי 
ב - 2004 )  54.7%  (   לש  המרל 58.1% ב  - 2005   לש  המרלו  58.8% ב  - 2005/6  .  ליבקמב  תאז
וקתה יתש ןיב ינועה רעפ תמרב תובצייתהל תופ  .  לש םתמורת דוע התחפ ךכל םאתהב
ינועמ תוחפשמה ץוליחל םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת  ,  לש רועישמ 12.3% ב  - 2004  
 לש רועישל 9.5% ב  - 2005/6  .  תואבצקב קומעה ץוציקה לש אצוי לעופ איה וז בצמ תנומת
ב לחה ומושייש םידליה - 2002  תנשל דע ךשמייו  2009  .  
 
וכישממ תויברעה תוחפשמה ה ןיב תויהל ת תוטלוב   ב  ברקבו ןברקב םיהובגה ינועה ירועיש
ןהידלי  , םידדמה יגוס לכב  .  םלואו תמועל  תולודגה תוחפשמה תצובק  )  הבר הדימב תפפוחה96     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
תויברעה תוחפשמה תא  ( רתוי הנותמ תלבקתמה הנומתה   :  התלע ןברקב ינועה תלוחת
םנמא  , רתוי םינותמ םירועישב ךא   – מ  - 49.9% ב  - 2004 ל  - 51.2% ב  - 2005/6   –  קמוע וליאו 
תופוקתה יתש ןיב ותמרב רתונ ינועה  .  םיברעה לש םבצמב תיסחיה תובצייתהה תא תמועל  
 קושב םהלש רתוי ההובגה תובלתשהב ריבסהל ןתינ התוללכב תולודגה תוחפשמה תצובק
לארשיב תורחא תולודג תוחפשמל סחיב הדובעה  .  הרבעהה ימולשתב הדיריה הז ןפואב
כ התוול םלצא הדובעה קוש דצמ זזקמ יוציפב הארנ  ,  םישישקל הנתינש תפסותה ףאו
הלש תא המרת וז הייסולכואל םיכיישה  .  
 
  דבוע  וניא  ןשארש  תוחפשמב  אליממ  דואמ  ההובגה  ינועה  תלוחת  םג ) הדובעה  ליגב  (
מ התלעו הפיסוה - 66.6% ב  - 2004 ל  -   67.9% ב  - 2005/6  תדוקנכב אוה ףא הלע ינועה קמועו 
תפסונ זוחא  . דוע ותחפ הלשממה תוברעתהמ םיעבונה ינועה ידממב הדיריה ירועיש   ,
כ לש המרמ - 29% ב  - 2004 כ לש המרל  - 24% ב  - 2005/6 ינועה תלוחת יבגל   ,  לש המרמו
50.6%  לש המרל  49% ינועה רעפ יבגל    .  
 
 ינועה ידממב תמיוסמ היילע לש המגמ לע תדמלמ תודבועה תוחפשמה לש בצמה תנומת
 ןיב 2004 ל  - 2005  ןיב הלק הדירי הירחאלו  2005 ל  - 2005/6  .  בצמה תנומת הרתונ רבטצמב
 תנשב הררשש וזל המוד רתוי וא תוחפ 2004  .  ינועה תלוחת לש תיבקע היילע רחאל תאז
תונורחאה םינשב וז הצובקב היונפה הסנכהה יפל  :  תנשב 2002  לשמל  התיה  ינועה תלוחת 
9.6% ב התלע איהו  תויבקע  דע םינשה ינפ לע  ל המר  לש  11.9% ב  - 2005/6 .
10  
 
 חול 11  היינעה הריכשה הייסולכואהו הריכשה הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה תא הארמ 
ב רכשה תמר יפל - 2005/6  .  דע םירכתשמש םיריכשה םיינעה רועיש יכ םידמלמ חולה ינותנ
 ןיא השעמלו הייסולכואה ללכב הלא לש םקלח תמועל השולש יפ הובג םומינימה רכשל
 הלאכ םהב עצוממה רכשל לעמ םירכתשמה .  
 
                                             
10    קרפב עיפומ וז היגוסב בחרנ טוריפ 2.4.1  תנש לש הריקסב  2005 .  יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    97  
 חול 9  : רעפ ינועה  * תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב  ,   2005 ו  - 2005/6  
2005   2005/6  
 הייסולכוא תצובק













* *  
הייסולכואה לכ ךס   62.5   33.1   1.00   62.5   33.9   1.00  
החפשמ שאר :              
שישק   82.7   19.6   0.59   82.1   21.2   0.63  
 דבוע אל ) הדובעה ליגב (   93.7   48.0   1.45   93.6   47.7   1.41  
דבוע :   38.2   25.8   0.78   38.7   26.9   0.79  
ריכש   37.8   24.8   0.75   38.3   25.6   0.76  
יאמצע   41.0   32.3   0.98   42.2   34.9   1.03  
דחא סנרפמ םע תוחפשמ   40.1   26.1   0.79   40.5   27.0   0.80  
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ   27.3   23.5   0.71   29.8   26.0   0.77  
 םידוהי ***   64.7   31.3   0.95   64.8   32.1   0.95  
םיברע   58.7   35.3   1.07   58.5   36.0   1.06  
 םילוע )  תנשמ 1990 (   70.8   26.9   0.81   71.2   28.0   0.83  
דח - תוירוה   68.4   32.3   0.98   65.4   33.7   0.99  
םידלי םע תוחפשמ   58.4   34.3   1.04   58.0   35.0   1.03  
3-1   םידלי   56.1   33.3   1.01   56.3   34.7   1.02  
4 רתויו םידלי    61.2   35.4   1.07   59.9   35.2   1.04  
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל דדמה בושיחב החפשמ לכל ןתינש לקשמה .  
* *   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
 *** אל םג םיללכנ תידוהיה הייסולכואב  - םידוהי םיברע םניאש  .  
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חול   10 :   ה  תוצובקב  ינועה  ידממ  לע  םירישיה  םיסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפש   
תויפיצפס הייסולכוא  , 2005 ו  - 2005/6    
םירישי םיסימו הרבעה ימולשתמ תעבונה הדיריה זוחא
ינוע תלוחת   ינוע רעפ סחי    הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (
2004   2005 2005/6 2004   2005 2005/6
ךס הייסולכואה לכ    39.8   38.7   39.0   48.4   47.0   45.8
החפשמ שאר :              
שישק   57.6   57.2   59.8   77.2   76.3   74.2
 דבוע אל ) הדובע ליגב (   28.9   27.2   24.3   50.6   48.8   49.0
דבוע :   35.2   33.7   34.6   32.3   32.5   30.5
ריכש   38.3   35.6   37.1   35.6   34.4   33.2
יאמצע   12.4   15.0   17.1   19.7   21.2   17.3
דחא סנרפמ םע החפשמ   36.2   33.6   34.7   35.6   34.9   33.3
םיסנרפמ ינש םע החפשמ   29.8   34.0   35.4   12.6   13.9   12.8
םידוהי   47.9   46.6   47.8   53.8   51.6   50.5  
םיברע   12.3   11.1   9.5   37.7   39.9   38.5  
 םילוע )  תנשמ 1990 (   56.2   52.8   55.2   62.4   62.0   60.7
תוירוה דח   40.6   39.0   42.1   54.9   52.8   48.5
םידלי םע תוחפשמ :   22.5   19.1   19.7   42.6   41.3   39.7
3-1 םידלי    26.9   23.6   24.6   41.9   40.6   38.4
4 רתויו םידלי    12.3   9.5   9.5   43.6   42.2   41.2
 חולב 11 ומ  תגצ  הריכשה הייסולכואהו ללכב הריכשה הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה 
ןורחאה רקסה ינותנ יפל טרפב היינעה  . ה  םיינעה םיריכשה רועיש יכ םירומ םיאצממ
 לעמ םירכתשמש ה  יספא אוה עצוממה רכש ) קשמב םיקסעומהמ שילשכ תמועל (  ,  וליאו
 תוכומנה תוסנכה ילעב רועיש ) םומינימה רכש תיצחמ דע  (  םישילש ינשכל עיגמ םברקב
תילכלכה הסנכהה יפל ינועה לש הדידמב ,  ךכמ קוחר אל רועישלו  – כ  - 60%   – פל הדידמב   ייאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    99  
היונפה הסנכהה  . האלמ הרשמב תקסעומה היינעה הייסולכואל םיסחייתמ רשאכ  , כ - 40%  
 ךומנ רכש תרכתשמ הכותמ ) כ תמועל - 12% םיריכשה ללכמ  .(  
 חול 11 :      הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה    הריכשה    הייסולכואהו    הריכשה   היינעה  ,

















) םיפלא (  
הס " םיריכש כ   9.3   14.9   44.6   31.1   2,200  
 הרשמב  םיקסעומה  םיריכש
האלמ  
2.8   8.6   50.0   38.7   1,631  
 היינעה  הייסולכואה  ברקב
תילכלכ  
         
הס " םיריכש כ   32.2   31.3   36.3   0.1   271  
 הרשמב  םיקסעומה  םיריכש
האלמ  
12.5   28.1   59.2   0.2   144  
 היינעה הייסולכואה ברקב וטנ          
הס " םיריכש כ   28.6   29.3   41.9   0.3   171  
 הרשמב  םיקסעומה  םיריכש
האלמ  
12.0   24.8   62.8   0.4   101  
 חולב םיעיפומה םינותנה 12  ינועה וקב םילק םייוניש לש העפשהה תא ךירעהל םירשפאמ 
ב הינעה הייסולכואה ףקיה לע - 2005/6  . לבטה ב ינועה וק תאלעה יכ תדמלמ ה - 5% )    המרל
 לש 1,620 ש  " תינקת שפנל ח  ( נעה הייסולכואל הפיסומ התיה י  תוחפשמ לש לופכ רועיש הי –  
כ - 10%  , ב וקה תאלעהו - 10% )   לש המרל 1,695   ש " ח תינקת שפנל   (  רפסמ תא הלעמ התיה
ב תוינעה תוחפשמה - 18%  .  תמרל ינועה וק תאלעה " ינועה ףס   " כ רדגומה - 125%  וקמ 100     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
 ינועה –   הריתומ התיה  28.5% ינועה וקל תחתמ תוחפשמהמ   ,  תא הלידגמ התיה ךכבו
כב תוינעה תוחפשמה רפסמ - 40%  .  
ןתסנכה תורוקמב הרושק ינועה וק ביבס תוחפשמה לש זוכירה תדימ  .  ביבס לודגה זוכירה
םויקל םומינימה תסנכהש ךכמ עבונ שישק ןשארבש תוחפשמ לש ינועה וק  ,  תחטבומה
חב רחא רוקממ הסנכה לכ טעמכ םהל ןיאש םיריאשלו םישישקל הסנכה תחטבה קו  ,
ינועה וק תא רתוי וא תוחפ תמאות  . תפסות ךכיפל  , הנטק םג ולו  , םומינימה תסנכה תמרב  ,
 הבורק םנמא ראשית ןתסנכהש תוינעה תושישקה תוחפשמה רפסמ תא רכינ ןפואב תיחפת
ינועה וקל דואמ  , וילעמ תאז לכב ךא   . ועל  הקיחש תאז תמ –  הלק ולו  –  תסנכה תמרב 
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 תודבועה תוינעה תוחפשמה לש ןקלח ) הדובעה ליגב  (  רתוי הובג תוינעה תוחפשמה לכ ךסב
םידוהיה ברקב רשאמ םיברעה ברקב  : 57% תודבוע ןה תוינעה תויברעה תוחפשמהמ   ,
 תמועל 45% דוהיה לצא  םי  .  םג הפצנ ינועה תויסולכואב תולודגה תוחפשמה לש רתיה גוציי
תדבועה הייסולכואב רבודמשכ  ,  םירזגמה ינשב – יברעהו ידוהיה  .  
2.5     תואצוהה דצמ ינועה תדידמ  , 2005-2004  
ימואל חוטיבל דסומה םסרפש רקחמב
11 ב  - 2004  םאתהב ינועה תא דודמל ןויסינ השענ 
מא םיחמומ תדעו החתיפש השיגל ה תונשב המקוהש תינקיר - 90   National  Research) 
Council –NRC  .( ל השיג העיצה וז הדעו תריצי הראב ימשרה ינועה דדמל יפולח דדמ  " ב  .
 בושיח לע הרקיעב תססבתמ השיגה " ףס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ ) "  םירגובמ ינש הבש
םידלי ינשו (  , המצע הייסולכואה לש הכירצה ינותנ ךותמ תבשוחמה  , יפכ  םיפקתשמ םהש 
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה השועש תואצוה ירקסב  .  בושיחל סיסב שמשמה לסה
" ףסה  תאצוה  " ןוזמה  םוחתמ  םיתורישו  םירצומ  ללוכ  , רוידהו  הלענההו  השבלהה  ,
םיוולנ םיינויח םירצומ תפסותב  .  תרזעב םירחא החפשמ יבכרהל תמאתומ ףסה תאצוה
מה  בכרה  תא  ןובשחב  חקולה  תוליקש  םלוס  רפסמו  םירגובמה  רפסמ  תניחבמ  החפש
הבש םידליה  .  תושרל תדמועה היונפה הסנכהה איה ףסה תאצוהל תיוושומה הסנכהה
 תיבה קשמ ) םירישי םיסמ יוכינב תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה  .(  הסנכהל ףסוותמ דוע
 לש ביכרמ " ןיעב הסנכה  "  הריד רכש םולשת תמלשמו ירוביצ רויד תלבקמ החפשמה םא
יב  תחפומ קושה  יריחמל  סח  . םירישיה  םיסימה  לע  ףסונ , הסנכההמ  םיכונמ   ,  םאתהב
תינקירמאה  הדעווה  תוצלמהל  ,  לע  תואצוהו  הדובע  יכרוצל  הרובחת  לע  תואצוה  םג
תונועמב םידלי תקזחא  , תודבוע תוחפשמל תולפטמו םינג  .  ןיא םא היינע איה החפשמ
הז לס לע האצוהה תא תוסכל ידכ היונפה התסנכהב .  
 רקחמב החפשמ  גוס לכל הל תיוושומה הסנכההו ףסה תאצוה בושיחל תופולח יתש וגצוה  ,
רוידל האצוהה תרדגהב ץוענ תופולחה יתש ןיב לדבהה רשאכ  :  האצוהה הנושארה הפולחב
                                             
11    גבס ירימ -  תודחא האלו דלבדנא ) 2004 ( ,   " ע דדמ חותיפ לארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ינו " ,    םירקחמ
םידחוימ םירקסו  , סמ  ' 82 , ימואל חוטיבל דסומה  .    יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    103  
  הרידב  םירוגמ  ךרוצל  םיפטושה  םימולשתה  ךס  יפ  לע  תלבקתמ  רוידל )  תואוולה
תואתנכשמו  , וכו הריד רכש ' (  ; והה היינשה הפולחב  הרידה רכש יפ לע תבשוחמ רוידל האצ
הרוכש הרידב רגש ימל  , ותולעבב הריד שיש ימל הרידל ףוקזה הרידה רכש יפ לעו  .  הפולחב
הסנכהה דצמ הצופמ התולעבב הרידב תררוגתמה החפשמ היינשה  .  דצל ףסוותמה ביכרמה
 תואצוהה ךס ןיבל הרידל ףוקזה הרידה רכש ןיבש שרפהה אוה הסנכהה  לע תופטושה
  הרידה ") יקנה הרידה רכש ("  , אוה הז שרפה הריד ןתולעבבש תוחפשמה בורבו יבויח   .  יתשב
 המולגה הבטהה תא םג ןובשחב איבמ ףסה תאצוהל תיוושומה הסנכהה בושיח תופולח
ירוביצ רויד יתורישב  :  ירוביצ רוידב תררוגתמה החפשמ ) רדימע תונכשמה תורבחה לש  ,
וכו רוגימע '  ( ב התסנכה דצמ הצופמ  רכש ןיבש שרפהה הבוג  ישפוחה קושב הרידה )  ףקזנש
הינייפאמ יפל הרידל
12  ( לעופב תמלשמ איהש הרידה רכש ןיבל .  
רומאכ  ,   בושיחל  שמשמה  לסה " ףס  תאצוה  "  םיתורישו  םירצומ  וסיסבב  ללוכ  החפשמל
ןוזמה םוחתמ  , רוידהו הלענההו השבלהה  .  לסה לע תגציימה החפשמה לש האצוהה ןויצח
 לפכומ יסיסבה הלפכה ימדקמ ינשב ) : א   ( ןויצחה תלפכהל םדקמ  ,  ןיב ענ וכרעש 0 ל  - 1  גציימו 
תינויצחה החפשמה לש וזמ הכומנ היינע החפשמ לש הייח תמרש הסיפתה תא  ; ) ב  (  ליפכמ
ףסונ  , ךוניחה ימוחתמ םיינויח םיתורישו םירצומ לש הוולנ לס לש וכרע תא גציימה  ,  תואירבה
 הרובחתהו ) רוצל הרובחת ללוכ אל הדובע יכ  , תוסנכהה דצמ התחפוהש .( הלפכהה ימדקמ   ,
רושעכל תחא ןכדעל הדעווה הצילממ םתואש  , רקחמב העבקנש יפכ םתמרב ורתונ   .  םדקמ
 לע דמוע ןויצחה לש הלפכהה 80% ו  - 85% א הפולחל   ' בו  ' המאתהב  ,  תא גציימה ליפכמהו
 לע דמוע םיתורישו םירצומ לש הוולנה לסה רובעב תפסותה 1.35 ו  - 1.25 א הפולחל   ' בו  '
המאתהב .  
 הביתב ןלהלש  םינשל ינועה ידממ לע םיאצממ םיגצומ  2005-2003  ,  תופולחה יתש יפל
ליעל  וניוצש
13  . שגדוי  , תינקירמאה  הדעווה  תוצלמהל  םאתהבש  ,  םניא  ינועה  ידדמ
                                             
12    א ה הרידה רכש ןדמו " ישפוח  "  תורידה ינייפאמ סיסב לע תורקוחה ידיב ךרענ תוירוביצה תורידל ףקזנש
) יפרגואיג זוחמו לדוג  ( תונכשמה תורבחהמ לבקתהש יפכ .  
13     ל  םינשל םיטרופמ םיאצממ 2003-2002 סמ םוסרפ ואר   ' 87  תרדסב  " םיפטוש םירקסו םירקחמ "  לש 
ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה להנימ .  הביתב םינכדועמה םיאצממה םיעיפומ ןכמ רחאלש םינשב 
הריקסה לש הז קרפב ךכל תדעוימה .  104     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
םינש שולש לש ענ עצוממ לע אלא תחא הנש לש תוסנכהו הכירצ ינותנ לע םיססבתמ  .
ל םיאצממה - 2004 תמ  ס ינותנל םיסחיי  םינשל תיבה יקשמ תואצוה ירק 2004-2003-2002  
)  תנש יריחמב 2004 (  ,  ינותנ וליאו 2005  םינשל תואצוהה ירקסל םיסחייתמ  2005-2004-
2003 )   תנש יריחמב 2005 (
14  .  
 תוינידמב  תורומתהמו  תוילכלכ  ורקמה  תויוחתפתההמ  םיעפשומ  םיאצממהש  ןבומכ
 ןהש רקסה תונש שולש לש תיתרבחה  ןרובעש םינשהמ תחא לכל ענה עצוממה סיסבב
ינועה ידממ ובשוח  . ש שגדוי  תיבה קשמ תסנכהל סחיב םיבשוחמה ןויוושה יאו ינועה ידדמ
) ג דדמ ומכ '  דדמו יני SEN (  , וז השיג יפל בושיחה יכרוצל תרדגומה הסנכהה סיסב לע ובשוח  ,
הדובע לע תואצוה יוכינבו םירישי םיסימ יוכינב הסנכהה ונייהד   ,  הרבעה ביכרמ תפסותבו
ירוביצ רוידב רושקה ןיעב  . ב הפולחל  ' ףוקזה הרידה רכש ביכרמ םג הסנכהל ףסוותמ .  
תאז םע  ,  יריחמבש םינשה שולש ינותנל ןלהל סחייתנ הגצהה תוטשפ םשל 2004  לאכ  "  תנש
2004  "  יבגל המוד ןפואבו "  תנש 2005  ."  
                                             
14     תנש ידוביעל ושמישש םירקסה לש תוסנכהה ינותנ 2002 יללכה דדמה תיילעב ומדוק   .  תאז תמועל
 תויטנוולרה תואצוהה ) תוריד ילעבל תפסוותמה הפוקזה הסנכהה ןכו  (  יפ לע ילאיצנרפיד ןפואב ומדוק
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ʤʡʩʺ 4 :
ʺʥʠʶʥʤʤ ʺʹʩʢ ʩʴʬ ʤʣʩʣʮʡ ʩʰʥʲʤ ʩʣʮʮ  : ʬ ʭʩʰʫʣʥʲʮ ʭʩʠʶʮʮ - 2005
ʭʩʲʩʡʶʮ ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺʬ ʲʢʥʰʡ ʭʩʠʶʮʮʤ  , ʺʩʱʧʩʤ ʤʹʩʢʤ ʩʴʬ ʤʣʩʣʮʬ ʤʮʥʣʡ  , ʬʲ
ʬʹ ʩʰʥʲʤ ʳʷʩʤʡ ʺʥʡʶʩʩʺʤ ʺʥʧʴʹʮ ʡ - 2005 ʺʮʥʲʬ 2004 ) ʧʥʬ 1  .( ʡʸʷʡ ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺ
ʭʩʣʬʩ  , ʺʠʦ ʺʮʥʲʬ  , ʤʴʩʱʥʤ ʺʥʴʥʬʧʤ ʩʺʹʡ ʺʥʬʲʬ , ʸʺʥʩ ʯʥʺʮ ʡʶʷʡ ʩʫ ʭʠ  .
ʭʩʰʹʤ ʯʩʡ 2002 ) ʭʩʣʬʩʤ ʺʥʡʶʷʡ ʵʥʶʩʷʤ ʬʧʤ ʤʡʹ ʤʰʹʤ  ( ʬ - 2005 ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺ ʤʺʬʲ
ʫʡ ʭʩʣʬʩ ʡʸʷʡ - 5 ʦʥʧʠ ʺʥʣʥʷʰ  , ʡʥʹʩʧʤ ʺʥʴʥʬʧ ʩʺʹʡ  , ʤʰʥʺʮ ʺʸʡʨʶʮ ʤʩʩʬʲ ʺʮʥʲʬ
ʺʥʧʴʹʮ ʡʸʷʡ ʤʡʸʤʡ  .
ʧʥʬ 1  :  ʺʥʧʴʹʮ ʡʸʷʡ ʩʰʥʲ ʺʬʥʧʺ  , ʭʩʣʬʩʥ ʺʥʹʴʰ  , 2004-2001
ʤʴʥʬʧ 2002 2003 2004 2005
ʠ ) ʭʩʮʥʬʹʺ ʺʹʩʢʡ ʸʥʩʣ ( ʺʥʧʴʹʮ 21.7 23.9 22.6 22.6
ʺʥʹʴʰ 23.9 27.0 26.2 26.6
ʭʩʣʬʩ * 30.7 34.9 35.0 35.8
ʡ ) ʫʹ ʺʹʩʢʡ ʸʥʩʣ " ʳʥʷʦ ʣ ( ʺʥʧʴʹʮ 18.6 19.9 19.6 19.7
ʺʥʹʴʰ 21.9 24.1 24.6 24.9
ʭʩʣʬʩ * 29.1 32.5 34.0 34.8
ʺʮʥʲʬ ʺʥʡʩʶʩʤ ʩʰʥʲʤ ʺʥʬʥʧʺʡ ʤʺʴʶʰʹ  , ʪʹʮʤ ʬʲ ʭʩʲʩʡʶʮ ʭʩʸʧʠʤ ʩʰʥʲʤ ʩʣʣʮ
ʡ ʯʥʩʥʥʹʤ ʩʠʥ ʩʰʥʲʤ ʡʶʮʡ ʤʴʸʧʤʤ - 2005  . ʧʥʬ 2 ʠʨʡʮʤ ʩʰʥʲʤ ʸʲʴ ʱʧʩ ʩʫ ʤʠʸʮ ʯʬʤʬ
ʡʩʡʱ ʲʰ ʺʩʨʰʡʬʸʤ ʤʱʰʫʤʤʮ ʳʱʤ ʺʠʶʥʤ ʬʹ ʷʥʧʩʸʤ ʺʣʩʮ ʺʠ 4% ʺʥʸʥʶ ʩʺʹʡ
ʡʥʹʩʧʤ  , ʢʣ ʣ ʮ ʥ ' ʥʹʤ ʩʠʬ ʩʰʩ ʯʥʩʥ ʬʹ ʸʥʲʩʹʡ ʤʬʲ ʺʥʱʰʫʤʡ 2.3%-2.4%   . ʡʥʹʩʧʤ ʺʴʥʬʧʡ
ʢ ʣʣʮ ʤʬʲ ʤʰʥʹʠʸʤ ' ʬʹ ʤʦʬ ʤʮʥʣ ʸʥʲʩʹʡ ʭʩʩʰʲʤ ʺʥʱʰʫʤ ʺʥʷʬʧʺʤʡ ʯʥʩʥʥʹʤ ʩʠʬ ʩʰʩ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʬʫ  , ʡ ʤʴʥʬʧ ʩʴʬ ʥʬʩʠʥ  ,' ʤʱʰʫʤʤ ʣʶʮ ʺʥʸʩʣʤ ʩʬʲʡ ʭʩʶʥʴʮ ʤʡʹ  , ʣʣʮ ʣʸʩ
ʢ ' ʭʩʩʰʲʤ ʺʥʱʰʫʤ ʺʥʷʬʧʺʤʡ ʯʥʩʥʥʹʤ ʩʠʬ ʩʰʩ . ʺʥʩʤʬ ʤʩʥʹʲ ʥʦ ʤʣʩʸʩ ʸʡʱʥʮ ʺ ʺʣʩʸʩʡ ʩʸʩʧʮ
ʸʥʩʣʤ ) ʭʩʩʴʱʫ ʺʥʸʥʷʮʮ ʤʱʰʫʤʡ ʤʩʩʬʲʤ ʺʮʥʲʬ (  , ʬʹ ʤʺʥʡʸʷʺʤ ʯʥʥʩʫʡ ʤʲʩʴʹʤʹ
ʭʺʥʬʲʡʡ ʤʸʩʣ ʯʩʠʹ ʺʥʩʰʲʤ ʺʥʧʴʹʮʤ ʯʩʡʮ ʤʬʠʬ ʺʥʸʩʣʤ ʩʬʲʡ ʬʹ ʭʺʱʰʫʤ   .106     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
ʭʩʣʣʥʮ ʩʰʥʲʤ ʸʲʴʥ ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺ  , ʭʤʮ ʣʧʠ ʬʫ  , ʭʩʮʬʲʺʮʥ ʩʰʥʲʤ ʬʹ ʣʧʠ ʨʡʩʤ
ʭʩʸʧʠ ʭʩʨʡʩʤʮ  . ʣʣʮ SEN ʤ ʩʡʩʨʢʸʢʠ ʣʣʮ ʠʥʤ ʤʬʠ ʭʩʣʣʮ ʩʰʹʡ ʡʹʧʺʮ  , ʨʡʩʤʡ ʭʢʥ
ʭʩʩʰʲʤ ʺʥʱʰʫʤ ʺʥʷʬʧʺʤʡ ʯʥʩʥʥʹʤ ʩʠ ʬʹ
1  . ʤʦ ʣʣʮ ʬʹ ʤʥʡʢ ʸʥʲʩʹʡ ʤʬʲ 5-4 ʭʩʦʥʧʠ  ,
ʡʥʹʩʧʤ ʺʥʴʥʬʧ ʩʺʹʡ .
ʧʥʬ 2 : ʭʩʸʧʡʰ ʤʧʴʹʮ ʩʡʫʸʤʬ ʺʥʧʴʹʮ ʡʸʷʡ ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺʥ ʳʱʤ ʺʥʠʶʥʤ  ,













ʠʤ ʴ ʥ ʬ ʧ '
ʣʩʧʩ ʸʢʥʡʮ 2,151 23.9 2,176 23.2
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ 3,494 17.1  3,535 16.7
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʣʬʩ 4,310 17.4  4,361 19.0
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʩʰʹ 5,065 20.4 5,126 19.9
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʤʹʥʬʹ 5,774 27.0 5,843 26.4
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʤʲʡʸʠ 6,448 47.8 6,525 49.1
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʤʹʩʮʧ 7,093 60.1 7,177 61.8
ʸʢʥʡʮ + ʭʩʣʬʩ ʩʰʹ 3,969 42.4 4,016 38.9
ʡʤ ʴ ʥ ʬ ʧ '
ʣʩʧʩ ʸʢʥʡʮ 2,497 13.3 2,539 13.1
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ 4,056 13.9 4,125 13.7
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʣʬʩ 5,005 17.5 5,090 17.9
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʩʰʹ 5,881 20.2 5,981 19.6
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʤʹʥʬʹ 6,704 26.3 6,818 26.8
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʤʲʡʸʠ 7,487 45.0 7,614 46.4
ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ + ʭʩʣʬʩ ʤʹʩʮʧ 8,235 59.8 8,375 59.8
ʸʢʥʡʮ + ʭʩʣʬʩ ʩʰʹ 4,608 41.0 4,687 38.0
* ʧʤʹ ʳʠ ʸʷʱ ʺʥʰʹ ʹʥʬʹ ʬʲ ʱʱʡʺʮ ʡʥʹʩ  , ʤʩʤ ʠʬ ʺʥʩʴʶʺʤ ʨʥʲʩʮ ʬʹʡ ʸʹʴʠ ʭʩʰʥʺʰʤ ʺʠ ʡʹʧʬ
ʬ ʣʧ ʺʥʧʴʹʮ ʺʥʩʸʥʤ ʵʥʧ ʮ ʭʲ ʣʩʧʩ 2 ʭʩʣʬʩ   , ʤʧʴʹʮʤ ʩʰʥʺʰ ʳʠʥ ʩʣʮʬ ʤʬʥʣʢ ʺʥʩʺʣʥʰʺʮ ʭʩʬʡʥʱ ʤʦ ʢʥʱʮ .
1 ʯʩʡ ʲʰ ʣʣʮʤ ʬʹ ʥʫʸʲ 0 ʬ - 1  . ʸʺʥʩ ʭʩʤʥʡʢ ʥʡ ʭʩʬʬʷʥʹʮʤ ʭʩʡʩʫʸʮʤʹ ʬʫʫ  , ʬ ʸʺʥʩ ʡʥʸʷ ʠʥʤ - 1 .יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    107  
ʤʹʲʮʬ ʭʤ ʺʥʴʥʬʧʤ ʩʺʹʮ ʭʩʸʦʢʰʤ ʩʰʥʲʤ ʩʥʥʷ " ʳʱʤ ʺʥʠʶʥʤ  " ʩʡʩʫʸʮ ʬʲ ʺʥʧʴʹʮʤ ʬʹ
ʤʫʩʸʶʤ ʡʤ ʭʩʩʱʩʱ  , ʤʩʥʰʴʤ ʤʺʱʰʫʤʡ ʯʩʠ ʭʠ ʤʩʩʰʲ ʺʡʹʧʰ ʤʧʴʹʮʹ ʺʥʠʶʥʤʤ ʥʰʩʩʤʣ
ʯʺʥʱʫʬ ʩʣʫ  . ʭʩʰʥʹ ʤʧʴʹʮ ʩʡʫʸʤʬ ʩʰʥʲʤ ʺʥʬʥʧʺʥ ʳʱʤ ʺʥʠʶʥʤ  , ʠ ʤʴʥʬʧ ʩʴʬ  ' ʤʴʥʬʧʥ
ʡ  ' ʡʥʹʩʧʤ ʬʹ  , ʧʥʬʡ ʭʩʢʶʥʮ 3 . ʡ ʤʴʥʬʧ ʩʴʬ ʩʰʥʲʤ ʩʥʥʷ  ' ʤʴʥʬʧ ʬʹ ʤʬʠʮ ʸʺʥʩ ʭʩʤʥʡʢ
ʠ  ,' ʳʱʥʰ ʡʩʫʸʮ ʭʩʬʬʥʫ ʭʤʹ ʺʥʩʤ  , ʠʬʹ ʠ ʤʴʥʬʧʡ ʭʩʩʷ  ,' ʸʥʩʣʬ ʤʴʥʷʦ ʤʠʶʥʤ ʬʹ
ʭʩʸʩʩʣʤ ʺʥʬʲʡʡ  . ʺʥʴʥʷʺʤ ʩʺʹ ʯʩʡ  , 2004 ʥ - 2005  , ʤʺʬʲ ʳʱʤ ʺʠʶʥʤ ʺʩʬʰʩʮʥʰʤ ʬʹ
ʡ ʺʥʧʴʹʮʤ - 1.2% ʠ ʤʴʥʬʧ ʩʴʬ  ' ʡʥ - 1.7% ʡ ʤʴʥʬʧ ʩʴʬ '  . ʺʠʶʥʤ ʤʸʺʥʰ ʸʡʣ ʬʹ ʥʮʥʫʩʱʡ
ʭʩʩʬʠʩʸ ʭʩʧʰʥʮʡ ʸʺʥʩ ʥʠ ʺʥʧʴ ʤʡʩʶʩ ʳʱʤ  , ʺʥʴʥʬʧʤ ʩʺʹʡ  .
ʡʮʬ ʳʱʤ ʺʠʶʥʤ ʸʢʥ ʣʩʧʩ ʠ ʤʴʥʬʧ ʩʴʬ  ' ʡ ʤʴʥʬʧʥ  ' ʬʹ ʪʱʬ ʤʲʩʢʮ 2,180 ʹ " ʧ ʥ - 2,540
ʹ " ʧ ʤʮʠʺʤʡ  , ʫʬ ʭʩʣʬʩ ʤʹʥʬʹʥ ʭʩʸʢʥʡʮ ʩʰʹ ʭʲ ʤʧʴʹʮʬʥ - 5,800 ʹ " ʧ ʥ - 6,800 ʹ " ʧ
ʤʮʠʺʤʡ . ʭʩʰʥʹʤ ʤʧʴʹʮʤ ʩʡʫʸʤ ʯʩʡ ʤʣʩʧʠ ʤʰʩʠ ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺʡ ʩʥʰʩʹʤ ʺʮʢʮ  , ʭʬʥʠ
ʭʩʰʨʷ ʭʤ ʭʩʩʥʰʩʹʤ ʬʬʫ ʪʸʣʡ  , ʬʬʫʡ ʤʬʥʧʺʬ ʤʮʥʣʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ  . ʩʴʬ ʭʩʰʥʺʰʤ ʧʥʺʩʰ
ʺʥʶʥʡʷʤ ʺʩʡʸʮ ʺʠ ʤʰʩʩʴʠ ʩʰʥʲʤ ʺʬʥʧʺʡ ʺʥʡʩʶʩʤ ʩʫ ʣʮʬʮ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʶʥʡʷ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ  , ʵʥʧ ʮ ʺʥʣʡʥʲ ʺʥʧʴʹʮ ʬʶʠ ʥʮʹʸʰʹ ʺʥʩʬʲ ) ʺʥʸʩʫʹ  ( ʺʥʬʥʣʢ ʺʥʧʴʹʮʥ
) ʯʤʡʹ 4 ʸʺʥʩʥ ʭʩʣʬʩ (  , ʭʩʬʥʲ ʺʥʧʴʹʮ ʡʸʷʡ ʺʥʣʩʸʩʥ  . ʺʸʩʩʨʶʮʤ ʤʰʥʮʺʤ ʲ ʬ ʩʰʥʲʤ ʷʮʥʲ
ʤʰʥʹ  : ʬʬʫʡʹ ʥʦʮ ʸʺʥʩ ʤʫʥʮʰ ʤʣʩʮʡ ʩʰʥʲʤ ʸʲʴ ʱʧʩ ʤʬʲ ʺʥʣʡʥʲʤ ʺʥʧʴʹʮʡ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ  , ʣʧʤ ʺʥʧʴʹʮʡʥ ʭʩʬʥʲʤ ʺʥʧʴʹʮʡ ʥʬʩʠʥ - ʡ ʥʮʹʸʰ ʺʥʩʸʥʤ - 2005 ʺʥʩʬʲ
ʩʰʥʲʤ ʸʲʴ ʱʧʩʡ ʺʥʤʥʡʢ .108     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
  2.6     יא - פשהו תוסנכהה תוקלחתהב ןויוושה  תע תוינידמה יעצמא  
 תוסנכהה ירעפ תא םצמצמ םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת לש יביסרגורפה הנבמה
הייסולכואב  .   לש  םרועיש תילכלכה  הסנכהל  סחיב  הרבעהה  ימולשת    היילעה  םע  ןטק
תילכלכה הסנכהב תילכלכה הסנכהה םע הלוע םירישיה םיסימה לש םרועיש וליאו  .  לככ 
 לש תויביסרגורפה הלדגש םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת  ,  תסנכה לש הקלח לדג ןכ
םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת רחאלש הסנכהב םיכומנה םינורישעה  ,  הקלח ןטקו
םינוילעה םינורישעה תסנכה לש  .  
 חול 13 הסנכהב יונישה תא גיצמ   , רקסה תופוקתב החפשמל עצוממב םיסימבו תואבצקב  .
 ןיבש הפוקתב 2002 ל  - 2005/6   אה הרימ כ לש רועישב תילכלכה הסנכהה  - 5% ליבקמבו   ,
סמב המרופרהמ האצותכ  , כ לש רועישב םירישיה םיסימה וחנצ - 15%  .  הלא םידעצ ינש
 םקלחב וזזוק היונפה הסנכהה תאלעה ןוויכב ב  ימואלה חוטיבה תואבצקב הדחה הדירי
)   לש  רועישב 15.3%  .(   לש  היילעל  ליבוה  תויוחתפתהה  לולכמ 7.7% נפה  הסנכהב   היו
וז הפוקתב .  
 חול 13  : הסנכה  , החפשמל עצוממב םיסימו תואבצק  : 2005/6-2002 )  ש " שדוחל ח  ,  יריחמ
2005/6 (  
2002 2003 2004 2005 2005/6 2005/6  
 תמועל
2002
תילכלכ הסנכה   9,930   9,630   9,930   10,250   10,440   5.1  
 לכ ךס  ימולשת
הרבעה  
1,820   1,670   1,620   1,620   1,600   12.0 -  
 תובצק ימואל חוטיב   1,390   1,280   1,210   1,190   1,180   15.3 -  
םירישי םיסימ   2,730   2,360   2,330   2,280   2,320   15.1 -  
היונפ הסנכה   9,020   8,940   9,220   9,600   9,710   7.7  
 חול 14  זוחאכ םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת לש םיעצוממה םימוכסה תא גיצמ 
רישע לכב החפשמל תעצוממה תילכלכה הסנכההמ ןו  ,  חולו 15  לכ לש וקלח תא גיצמ יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    109  
 ןורישע ) תילכלכה הסנכהה יפל גורידב  (  םירישיה םיסימה ללכבו הרבעהה ימולשת ללכב
 םינשב 2004  , 2005 ו  - 2005/6  .  
ב - 2005/6 דחמ תואבצקב הקיחשה הכשמנ    ךדיאמ סמה לטנ תתחפהו  .  לש םקלח  ימולשת
 הרבעהה  ךסב  תילכלכה הסנכהה  תעצוממה  דרי מ - 18.3% ב  - 2002 ל  - 16.4% ב  - 2004 לו  -
15.3% ב  - 2005/6  .   םינורישעה לכב הפקתשה וז הדירי  ,  ךא ש ןבומכ  הבר התיה התעפשה
םיכומנה  םינורישעב  רתוי  . מ  תדרל  ףיסוהו  םיסימה  לטנ  תחפוה  ליבקמב - 23.5%  
ב תילכלכה הסנכההמ - 2004 ל  - 22.3% ב הנממ  - 2005/6  .  לכב יוטיב ידיל האב וז התחפה
םינורישעהמ דחא  . יילע  הפוקתב דבלב ןוילעה ןורישעה יבגל המשרנ סמה לטנב הנטק ה
 ןיבש 2005 ל  - 2005/6  , ב ימואלה חוטיבה ימד תתחפהב תרבסומ איהו - 2006   –  התחפה 
 ינוניבהו ךומנה רכשה ילעב רתוי ונהנ הנממש ) אר ו   ףיעסב   2.1 .(  םג ףקתשמ הז יוניש 
ב  ינותנ  חול 15  : ב - 2005/6  דרי  ) הנתשה אל וא  (  לש םקלח תעשת  ךסב םיכומנה םינורישעה 
םיסימה לכ  , לעל ליבקמב י קלחב תמיוסמ הי ו ורישעה לש  ן וילעה  ן  .  הלע ןוילעה ןורישעב
כמ הז רועיש - 51% ב  - 2004 ל  - 52.5% ב  - 2005/6   .  
חול   16
15    םינשב הלוכ הייסולכואב הסנכהה תוקלחתה יסופד תא גיצמ   2005/6-2004    יפל
תילכלכה הסנכהה , ימולשת רחאל הסנכהה יפל  הרבעה     יפלו  הסנכהה   היונפה  .   ינותנמ
הלוע חולה יכ     ןיב תילכלכה הסנכהה ךסב םקלח תא ולידגה ןוילעהו ינשה ןורישעה 2004  
ל - 2005/6 וב םקלח תא וניש אל וא וניטקה םינורישעה רתי לכ וליאו   .  היילעל רבסהה
הדובעה קושב םייונישב ורוקמ ןוילעהו ינשה ןורישעה לש םקלחב ,  דועב םלוא   יונישהש
הקוסעתה  תובחרתהב  ץוענ  ינשה  ןורישעב  ,  היילעב  תרבסומ  ןוילעה  ןורישעב  היילעה
ילאירה רכשב תילאיצנרפידה  .  
                                             
15      יא לע םינותנה -  תוחולב םיגצומ תדבועה הייסולכואה ברקב תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש 19-18  חפסנב 
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חול   14 :   הרבעהה  ימולשת  לש  םרועיש    תילכלכה  הסנכהל  סחיב  םירישיה  םיסימהו
ןורישע לכב תעצוממה *   –  הייסולכואה ללכ  ) םיזוחא (  ,   2005/6-2004/5  
רועיש תעצוממה תילכלכה הסנכהל סחיב   
הרבעה ימולשת   םירישי םיסימ                 
2004   2005   2005/6   2004   2005   2005/6  
ןותחת   -- **   -- **   -- **   -- **   -- **   -- **  
2   550.0   392.9   352.9   33.0   25.5   23.4  
3   63.7   58.0   55.2   11.1   10.5   9.9  
4   37.0   38.0   36.3   11.4   10.8   10.4  
5   25.3   23.5   23.9   12.5   11.7   11.4  
6   16.4   15.1   14.7   13.8   12.9   12.5  
7   10.7   10.0   10.2   15.7   14.7   14.1  
8   6.8   7.6   6.6   18.5   17.3   17.3  
9   4.5   4.8   4.5   23.3   22.4   22.1  
ילע ו ן   2.0   2.1   2.0   33.2   31.2   31.8  
ס ה " כ     16.4   15.9   15.3   23.5   22.2   22.3  
*   םינורישעה תעיבק ךרוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .  הווהמ ןורישע לכ 10%  
הייסולכואב תושפנה לכמ .  
**   הז סחי בשחל ןתינ אל  ,  הסנכה ןיא טעמכ ןותחתה ןורישעב תויוצמה תוחפשמלש רחאמ כ תילכל  , רוקמו  
הרבעה ימולשת אוה ידעלבה ןתסנכה .  יאו ינוע - תוקלחתהב ןויווש תוסנכהה    111  
חול   15 :   ןורישע  לכ  לש  וקלח * םירישיה  םיסימהו  הרבעהה  ימולשת  לכ  ךסב   ,  ללכ
ה  הייסולכוא ) םיזוחא (  , 2005/6-2004/5  
 לוכה ךסב קלחה ) םיזוחא (  
הרבעה ימולשת   םירישי םיסימ    
2004   2005   2005/6   2004   2005   2005/6  
ןותחת   18.0   19.8   20.0   0.8   0.8   0.8  
2   23.6   21.5   21.4   1.0   1.0   1.0  
3   9.9   9.4   9.2   1.2   1.2   1.1  
4   9.3   9.9   9.8   2.0   2.0   1.9  
5   9.1   8.8   9.3   3.2   3.1   3.1  
6   8.0   7.5   7.6   4.7   4.6   4.4  
7   6.8   6.5   6.8   7.0   6.8   6.5  
8   5.7   6.5   5.8   10.8   10.8   10.7  
9   5.1   5.5   5.3   18.5   18.5   18.1  
ןוילע   4.5   4.8   4.8   50.9   51.2   52.5  
הס " כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
  *   םינורישעה תעיבק ךרוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד לכה  תילכ תינקת שפנל  .  הווהמ ןורישע לכ 10%  
הייסולכואב תושפנה לכמ .  
 
ה  היונפה הסנכהב םירעפ ו תונורחאה םינשה לש תובחרתהה תמגמ תא וכישמה קלח  לש ו
 ןוילעה ןושימחה  היונפה הסנכהה ךסב הלעו ףיסוה   מ - 7.9% ב  - 2004 ל  - 8.3% ב  - 2005/6  .
 תנשב 2002  לע הז רועיש דמע לשמל  7%  .  האב וז היילע תדירי ןובשח לע  לש םקלח   רתי לכ
 תעשת םינורישעה  .  
 תילכלכה הסנכהב ןויוושה יא תומגמ ןיב תונורחאה םינשב תרייטצמה הכופהה הנומתה
ג דדמב םג יוטיב ידיל האב היונפהו '  תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש יאל יני )  חול 17  .(  דדמה
יאל -   הסנכהה  תוקלחתה  ןויווש תילכלכה     ןיב  דרי 2004 ל  - 2005/6 ב  - 0.2%  , ה  וליאו  דדמ
 הסנכהה תוקלחתהל היונפה   ב הלע - 2% הפוקתה התואב   . םדוק תחא הנשל האוושהב  ,  תנש112     יאו ינוע - תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש  
     
2003  , רתוי ףא הדח הנומתה  : ב דרי דדמה - 0.8% תילכלכה הסנכהל סחיב   ,  רועישב הלעו
 לש דחה 5.1% היונפה הסנכהל סחיב  .  
חול   16 :   יא  לע  םירישיה  םיסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפשה - ויוושה  תוקלחתהב  ן    
 הייסולכואה ללכב תוסנכהה ) םיזוחא (  , 2005/6-2004/5  
 הסנכהה ללכב ןורישע לכ לש וקלח **(%)  
 הרבעה ימולשת ינפל
םיסימו   הרבעה ימולשת רחאל    הרבעה ימולשת רחאל
םיסימו  
ןורישע *  
2004   2005   2005/6 2004   2005   2005/6 2004   2005   2005/6
ןותחת   0.0   0.0   0.0   1.7   1.7   1.7   1.9   2.0   1.9  
2   0.8   0.9   1.0   3.1   3.0   3.0   3.6   3.5   3.4  
3   2.8   2.9   2.8   4.0   4.0   4.0   4.7   4.6   4.6  
4   4.4   4.4   4.4   5.3   5.2   5.2   6.0   5.9   5.9  
5   6.2   6.2   6.2   6.7   6.7   6.6   7.5   7.4   7.4  
6   8.2   8.2   8.1   8.3   8.2   8.2   9.1   9.0   9.0  
7   10.6 10.5 10.4   10.3 10.2 10.2   11.0 10.8 10.9  
8   13.8 13.6 13.6   12.9 12.8 12.8   13.2 13.1 13.1  
9   18.6 18.4 18.3   17.0 16.9 16.9   16.6 16.5 16.5  
ןוילע   34.7 35.0 35.1   30.8 31.3 31.5   26.6 27.4 27.4  
 ןיב סחיה
 תסנכה  
 ןוילעה ןושימחה
ןותחתל  
66.6 59.3 53.4   10.1 10.3 10.3   7.9   8.0   8.3  
*   גרוד רוט לכב תוחפשמה תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל ו  .  הנומ ןורישע לכ 10%  תושפנה ןמ 
הייסולכואב .  
**   תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב .  
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הייסולכואה ללכ          
2005/6   0.5224   0.4360   0.3874   25.8  
2005   0.5255   0.4343   0.3878   26.2  
2004   0.5234   0.4300   0.3799   27.4  
2003   0.5265   0.4241   0.3685   30.0  
2002   0.5372   0.4312   0.3679   31.5  
1999   0.5167   0.4214   0.3593   30.5  
 דדמב יונישה (%)          
2005/6  תמועל  2005   0.6 -   0.4   0.1 -    
2005/6  תמועל  2004   0.2 -   1.4   2.0    
2005/6  תמועל  1999   1.1   3.5   7.8    
 ךשמהו סמב המרופרה םושיי ךשמה  ימואל חוטיבל דסומהש תואבצקה תיברמב הקיחשה
 םלשמ תה ןוגכ ךכל תודגונמ תויוחתפתה לע םתעפשהב ורבג  היילעהו הקוסעתה תובחר
רכשב  ,  תובצק  תאלעהו  ימואלה  חוטיבה  יסימב  ינוניבו  ךומנ  רכש  ילעבל  התחפהה
םישישקה  .   לכה  ךסב   וליבוה   םייונישה  הרבעהה  ימולשת  לש  המורתב  ףסונ  תוחיפל
תילכלכה הסנכהה תקולחב ןויוושה יא םוצמצל םירישיה םיסימהו .   התחפ וז המורת  דע   
25.8% ב  - 2005/6   – מועל   ת 27.4% ב  - 2004 ו  - 31.5% ב  - 2002 .  
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